



















































































































































































編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
●携帯版URL http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/ （右のQRコードからもアクセスできます→）
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
○「フランス研修写真展」（仮）が開催されます。
12月1日から27日まで、富山大学中央図書館2階ホールにて写真展が開催されます。
【編集後記】
今回は就活本特集でした。就
職活動は頑張ればそれだけ
きっと結果がついてきます。１
人で悩まず、大学・友人・先輩
等手段を駆使してやり遂げま
しょう！ （Ta)
○選書ツアー＆WEB選書 参加者募集！
書店に行って、学生さんに図書館に置く本を選んでもらう企画「選書ツアー」を11月に開催します！今回は、ツアーに参加する時
間がない、という学生さん向けに「WEB」を使った選書も行います。気になる人は掲示のポスターをご覧あれ。
2013年9月17日、中央図書
館2階プレゼンテーションゾー
ンにて、富山大学附属図書館
研修会『印刷屋の若旦那に聞
く！変わる印刷 広がる書物
～活版印刷から電子書籍まで
～』を行いました。
学生、教職員、図書館関係
者、一般市民の方など県内外
からあわせて46名の参加があ
りました。
講師をしていただいたのは、
京都の由緒ある印刷屋さん、
中西印刷株式会社の中西秀
彦 専務取締役です。
講演は、印刷の起源に始
まり、印刷技術の発展が文
化に与えた影響、そして中
西さん自身が行った活版印
刷から電算写植への大転
換、その後のＤＴＰの成立
やオンデマンド印刷など、
印刷の過去から現在までを
わかりやすく解説していた
だきました。
講演の終盤には、電子時代を
見据えていち早く取り組んだオ
ンラインジャーナルへの対応に
ついてのお話がありました。ま
た、電子書籍の普及によって、
今後図書館に起こりうる変革に
ついても言及されました。
近年の印刷技術の大変革を
実際に体験された中西さんの
お話はたいへん興味深かった
との声が、多くの参加者から寄せられました。
